






総合情報基盤センター 技術補佐員 内田 並子 
総務部 広報課 水島 智代 
富山大学公式ウェブサイトが、大学サイトの使いやすさを客観的に調査する『>PC 編@全国大学サイト・
ユーザビリティ調査 2016-2017』において、3 年連続で全国の国公私立大学サイト中総合 1 位という最高
評価を得た。この 1 年間での技術的課題の改善点、HTML の実装方法などについて解説する。また、情報
アクセシビリティの原点に立ち返り、今後の課題とその解決策を考えていきたい。 
キーワード：大学、ウェブサイト、アクセシビリティ、ユーザビリティ、評価 


















































第回 㻞㻜㻝㻢年㻌 㻝位㻌 㻝位㻌 㻥㻢㻚㻣㻡㻌 スマートフォン表示の最適化（表の横スクロールバーの表示、マップの表示ずれを修正）㻌
第回 㻞㻜㻝㻡年㻌 㻝位㻌 㻝位㻌 㻥㻟㻚㻥㻟㻌 「交通手段の説明」および「就職情報」について、見える化大学概要などの*6/.対応デジタルパンレットを内製
第回 㻞㻜㻝㻠年㻌 㻝位㻌 㻝位㻌 㻥㻞㻚㻣㻠㻌 画像のコントラスト比、トップページ・ユーザビリティの「リンク名」「トップページの長さ」などを改善㻌
第回 㻞㻜㻝㻟年㻌 㻠位㻌 㻟位㻌 㻤㻢㻚㻜㻣㻌 年月 リニューアル *6/.%55レスポンシブ・ウェブデザイン採用、マルチデバイス対応㻌
第回 㻞㻜㻝㻞年㻌 㻠位㻌 㻟位㻌 㻥㻝㻚㻜㻝㻌 年秋～ウェブリニューアルの新サイト作成作業開始旧サイトは、日々の更新作業にとどまる㻌
第回 㻞㻜㻝㻝年㻌 㻠位㻌 㻠位㻌 㻥㻝㻚㻜㻝㻌  年  月 東日本大震災発生 震災情報については、特に念入りにアクセシビリティへの配慮
第回 㻞㻜㻝㻜年㻌 㻞位㻌 㻞位㻌 㻥㻝㻚㻞㻥㻌 ページタイトルのVKVNG タグとページ見出しの表記統一、表記内容を改善
第回 㻞㻜㻜㻥年㻌 㻢位㻌 㻠位㻌 㻤㻝㻚㻥㻤㻌 ゲートウェイページの廃止
第回 㻞㻜㻜㻤年㻌 㻠位㻌 㻞位㻌 㻤㻝㻚㻥㻢㻌 455による更新情報の配信開始
第回 㻞㻜㻜㻣年㻌 㻝㻥位㻌 㻢位㻌 㻢㻝㻚㻜㻣㻌 アクセスマップ、キャンパスマップを刷新年月 英語版ページ公開㻌
第回 㻞㻜㻜㻢年㻌 㻥㻝位㻌 㻟㻣位㻌 㻠㻞㻚㻡㻜㻌 年月 三大学統合後 リニューアル年月～ :*6/.%55 㻌
第回 㻞㻜㻜㻡年㻌 㻝㻝㻣位㻌 㻡㻜位㻌 㻟㻤㻚㻣㻥㻌 年月日 三大学統合統合準備～統合 移行期のウェブ㻌
第回 㻞㻜㻜㻠年㻌 㻝㻥位㻌 㻠位㻌 㻡㻢㻚㻤㻟㻌 三大学（富山大学、富山医科薬科大学、高岡短期大学）統合前、旧富山大学のウェブサイト
 
 













































































































































































する画像サイズは、660 x 281 pxと設定しているが（図
12）、タイムテーブルの画像をクリックして、拡大表示















規格『ISO/IEC 40500:2012』（W3C 勧告『WCAG 
2.0』8））と一致した内容になった。」「用語や各達
成基準の文言を、『JIS X 8341-3:2010』（旧規格）
































































































 7KH8QLWHG6WDWHV*RYHUQPHQW「6HFXUH+773+7736」  
KWWSVSXOVHFLRJRYKWWSVGRPDLQV
 富山大学「お問合せ」
KWWSVZZZXWR\DPDDFMSLQTXLU\IRUPKWPO
 *RRJOH「モバイルフレンドリーテスト」
KWWSVZZZJRRJOHFRPZHEPDVWHUVWRROVPRELOHIULHQGO\
 *RRJOH「0DWHULDO'HVLJQ」KWWSVPDWHULDOLR
 *RRJOH「$QGURLG'HYHORSHUV」KWWSVGHYHORSHUDQGURLGFRP
 $SSOH「L26+XPDQ,QWHUIDFH*XLGHOLQH」
KWWSVGHYHORSHUDSSOHFRPLRVKXPDQLQWHUIDFHJXLGHOLQHV
 0LFURVRIW「0LFURVRIW'HVLJQ」
KWWSVZZZPLFURVRIWFRPHQXVGHVLJQ
